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ABSTRACT
ThisstudyinvestigatedhowLIEnglishandJapanesespeak.ersreacted
to20editorialsin101eadingnewspapersinEnglishpublishedinJapan,
theU.S.andtheU.K.toanalyzetextcomprehensionby299Ll
JapaneseuniversityEFLlearnersandtextevaluationby71nativ6
EFLteachersinJapan.TheJapanesesubjects・read10editorialson
identicaltopicstoratetheclarityofmeaningofeachtextona10-point
scaleandtojudgeitslexicaldifficultybycountingthenumberof
differentunknownwords.Thereweresignificantdifferencesamong
theJapanesenativespeakers'ratingofclarityofmeaningandlexical
difficulty,withastrongnegativecorrelationobservedbetweenthese
twovariables.Ofthe10editorials,Englishnativespeakersestimated
theirauthenticitybyevaluatingthefourJapanesenewspapereditori-
alsaccordingtotheirfirstimpressiononthesamescaleintermsof
fourmetalinguisticcriteria:grammaticality,clarityofmeaning,natu-
ralnessandorganization.TheEnglishnativespeakers'metalinguis-
ticjudgmentsweresimilarinratingtheeditorialswithanalmost
identicalorderinallthefourevaluativestandards.Itwasalsofound
thateditorialsjudgedtobeclearinmeaningbyEnglishnative
speakerswerenotequallycomprehensibletoJapanesenative
speakers.Baseduponthosefindings,thispaperwilldiscussthe
pedagogicalimplicationsofusingnewspapersinEngliShasauthentic
teachingandlearningmaterialsforLIJapaneseuniversityEFL
learnerswithafocusonthecreativeanddiversifieduseoftranslated
newspapereditorialsinEnglishforbothclassroomandnaturalistic
SLAsettings.
Keywords:textoo勿)rehension,authenticity,metalinguistic7'udgments
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1=INTRODUCTION
OneoftherecentprevalentviewsheldintheTESOLprofession
isthatL21earners'exposureshouldbemaximizedtothematerials
thattheyaremostlikelytoencounteroutsidetheclassroomsuchas
TVandradioprograms,newspapersandmagazines.
Thepedagogicalinclinationtowardauthenticityisevident.Ina
generalsense,thetermauthenticitycanbesimplydefinedas"being
rea1,actua1"(TheOxfordEnglishDictionary:SecondEdition,Vo1.1,
1989:797).Moreprecisely,thetermimplies"reliabilityand
trustworthiness,stressingthatthethingconsideredisinagreement
withfactoractuality"(Webster'sNewWorldDictionaryofAmerican
English:ThirdCollegeEdition,1988:92)and``carriesaconnotationof
authoritativecertificationthatanobjectiswhatitisclaimedtobe"
(RandomHouseUnabridgedDictionary:SecondEdition,1993:139).In
amorespecificsenseusedinlanguageteachingandapPliedlinguistics
literature,Richards,PlattandPlatt(1992)definethetermas``the
degreetowhichlanguageteachingmaterialshavethequalitiesof
naturalspeechorwriting."(p.27)
Thepedagogicalshifttoauthenticmaterialsfromtraditional
readingmaterialsgradedincontent,grammar,discoursestructure,
sentencelengthandvocabularyhasbeenacceleratedbytherecent
dramaticincreaseininformationavailableinWebsitesandine-mail
exchanges.ThepopularityofNIE(newspaperinEnglish)ortheuse
ofnewspapersasaclassroomresource,eitherprintedorvisually
presentedincyberspace,isonesuchexample.However,both
qualitativeorquantitativefeaturesofindividualnewspapersinEnglish
arerelativelyunexplored.
Authenticmaterialscanbesimplydefinedasthosematerials
``notinitiatedforthepurposeofteaching."(PorterandRoberts,1981:37)
Nevertheless,somelinguistsstresstheneedtomodifyauthentic
materialsforpedagogicalreasonsandadvocatetheuseof``simplified
examples."(Richards,PlattandPlatt,1992:27)Somelinguists,onthe
otherhand,arguethatoversimplificationoflanguageandunrealistic
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viewsofthelanguageexpressedintextsactuallymisleadlearners.
(AuerbackandBurgess:1985)Furthermore,Cathcart(1989)stressesa
needtocollectmoreauthenticdatawhileshowinghowauthentic
discourseisdifferentfromwhattextwritersinvent.Thisisanotable
suggestion.
Incontrast,traditionalreadingmaterialstailoredforESL/EFL
classroomusearenodoubtessentialforL21earnersespeciallyat
noviceandintermediatelevels.Likewise,Japanesejuniorands俘nior
highschoolstudents,withlimitedcontentschemaandprevious
experiencesassociatedwiththesubjectmatteraswellasimmature
lexicalandstructuralknowledgeforsufficienttextcomprehensionof
authenticmaterials,needtraditionalmaterials.
LIJapaneseuniversityEFLlearnersaresaidtohaveIearned
almostallthegrammaticalrulesandavocabularyofapproximately6,
000words,undertheirjuniorandseniorhighschoolEnglishcurriculum
andwiththeirindependentstudiestopassEnglishentrance
examinations,togetadmittedtoprestigiouscollegesanduniversities.
Furthermore,theyarematureenoughintheiracademicfieldsand
shouldbeentitledtoauthenticmaterialsinclassandintheir
independentstudies.
Moreover,thematurityofL21earners,intermsoftheir
knowledgeofthetargetlanguageperseandthatofaspecific
academicfield,entailsthetransitionfromorthodoxtextbooksfor
teachinggeneralEnglishtoESP(EnglishforSpecificPurposes)
materials.PhillipsandShettlesworth(1978)statetheoriginalpurpose
ofESPmaterialsistoequiplearnerstodealwithauthenticexamples
ofspecialistdiscourse.Nevertheless,itshouldbenotedthatESP
materialsarenotautomaticallyidenticaltoauthenticmaterialsaslong
astheyarestilldesignedforteachingtoL21earnerscallingforgraded
professionalinstructionoraids.
Moreimportantly,thereisnoquestionthatalanguageteacher's
firstresponsibilityistoidentifythedegreeofauthenticityofany
teachingmaterialstheyselectaccordingtothelevelsofthelearners.
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Itisevidentthattheselectionofpropermaterialssuitedtoindividual
learners'proficientlevelofthetargetlanguagerequiresacertain
professionalexpertiseonthepartofteachersandprogram
administratorsinvolvedinmaterialselection.
1-1:Metalinguisticjudgments
Theevaluationofauthenticityofteachingmaterialnecessitates
LIspeakers'intuitionormetalinguisticjudgment.・lnlinguistic
analysis,researchersoftenmakeuseofanativespeaker's"knowledge
oftheforms,structuresandotheraspectsofalanguage,which'a
learnerarrivesatthroughreflectingonanalyzingthelanguage."
(Richards,PlattandPlatt,1992:228)
Thereisasubstantialbodyofempiricalstudieshavingbeen
conductedonthereactionsofnativeandnonnativespeakerstowritten
ESLproduction.Kobayashi(1992)classifiesthetypeofreactionsto
ESLwritingintotwofeedbacks:evaluativeandcorrective.
Theevaluativefeedbacktypeofstudiesreferstoresearch
reviewedcomprehehsivelybyChaudron(1983)thattypicallyemploys
quantifyingdevicessuchaspoint-scalesystemsforcriteria,e.g.
grammaticality,acceptability,intelligibility(clarityofmeaning),
irritation,organizationandnaturalness.Authenticitycanbe
consideredtocompriseallorsomeofthosemetalinguisticcriteriaor
possiblyencompassevenmoreentitiesorsophisticatedblendingnever
exploredoridentifiedbyresearchersinthepast.
Thecorrectivefeedbacktypeofstudiesfocusesontheactual
behaviorofsubjectswhilewriting.Itmosttypicallyconcernstheway
errorsorunnaturalstringsofexpressioninESLwritingproductsare
corrected.Correctionscanbecategorizedintotwotypes:microand
macrocorrections.Theformertypedealswithmecharlicalcorrections
ormisspellings,typosandotherminutelinguisticdefectsinwriting,
whilethelatterinvolveslargerunits,e.g.suggestingdeleting,replacing,
andtheprovidingofacertainword,phraseorsentenceandpossibly
thereformulatingofawholeparagraphorpassageofteninwriting
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conferencesettings.
Thefindingsofbothtypesofstudiescanbeclassifiedintotwo
groups:thosesupPortingnativeandnonnativedifferencesineither
quantityandquality,andthosewhichdonot.
Amongthosestudiessupportingsuchdifferences,Takashima
(1987),whopioneeredthecorrectivefeedbackstudies,found
conspicuousdifferencesbetweenJapaneseandU.S.professorsinthe
modificationofwordchoice,transitionandsentenceformation
althoughtheywerenotdifferentinthequantityofcorrection.Santos
(1988),whofocusedonevaluationfeedbackstudies,foundthrougha
largescalestudyinvoIving178professorsthatnonnativespeakers
(professors)weremoresevereintheirjudgmentsofanESL
composition.HerfindingswerepartiallysupportedbySchmitt(1993),
whoconcludedthatJapaneseteacherstendtojudgegrammatical
errorsmoreharshlythantheirnative-speakingcounterparts.Contrary
tothesefindings,Kobayashi(1992),basedonamoreextendedand
comprehensiveresearchonbothevaluativeandcorrectivefeedback
involvingatotalof269subjects,demonstratedthatEnglishnative
speakerswerestricteraboutgrammaticalityandactuallymadefar
morecorrectionsthanJapanesenativespeakers.
Conversely,somestudiesfailedtodemonstratesuchdifferences.
Machi(1988)foundnosignificantdifferencesintheessay-grading
behaviorofnativeandnonnativeEnglishteachers(LlJapanese
speakers).Likewise,NonakaandBlack(1993)concludedthat
LIJapaneseteacherstendtoperformequallywellandevenbetterin
detectingsomeminuteerrorsthanEnglishnativespeakers.The
failureofthesetwostudiestoprovenativeandnonnnativedifferences
seemstobeattributedprimarilytothesmallcellsizesintheir
researchdesigns.
Nativespeakers'superiorityonmetalinguisticjudgmentapplied
fortheevaluationforauthenticityofateachingmaterialisobvious.
Kobayashi(1992)maintainsthatbonafidemembersofanysocialgroup
havetheauthoritytodecidewhetherothersaremembersofthesame
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group,arguingthat"theabilitytomakenativelikejudgmentsof
grammaticality(oneofthepsycholinguisticabilitiescalleduponinthe
performanceofediting)isharderforanonnativespeakertoachieve
thanisnativelikeproduction"(p.106).Hisargumentissupportedby
CoPPieters'earlierstudy(1987)thatrecognizedevennear-native
speakersofFrenchfellfarshortofnative-speakernormsintasks
callingforjudgmentsofgrammaticalityandacceptabilityaswellasin
theiranalysesofwhyparticularstringsweregrammaticalor
UngrammatiCal.
1-2=Theimpetusforthisstudy
TheimpetusforthisstudycomesbothfrommyEFLandESL
learningandteachingexperiencesbothinJapanandintheUnited
States.
AsanL21earner,Ihavebeensubscribingandreadinga
newspaperinEnglishpublisheddailyinJapan(hereinafterreferredto
asJPNnewspapers).Itisfullofarticlestranslatedfromtheoriginal
Japaneseonesmainlyondomesticnews.Inretrospect,Ifinditmuch
easiertoreadandunderstandtranslatedarticlesonJapan'sdomestic
newsthanthoseonforeigndomesticnewsprovidedbyU.S.andU.K.
newsagencies.MytextcomprehensionoftranslatedEnglisharticles
appearstobeaffected,toalargeextent,bymybackgroundknowledge
ofthecontentofthearticlesratherthanbythelinguistictraitsperse.
However,eveninreadingarticlesonanidenticaltopiconsome
majorinternationalevents,Istillfindthearticlesfromforeign
newsagenciesandreprintedarticlesofothernewspapersinEnglish
publishedintheUnitedStates(hereinafterreferredtoasUS.
newspapers)andthoseintheUnitedKingdom(hereinafterreferredto
asU.K.newspapers)lesscomprehensible.Myretrospectionmaybe
appliedtootherJapaneselearnersofEnglishatanylevelofEnglish
proficiency,includinguniversitystudentsinmyownEnglishlessons.
AsanEnglishteacherandEFLtextbookwriterforLlJapanese
universityEFLlearners,Ihavepublishedthreetextbooksthatcarry
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uneditednewspaperarticleswithvocabulary,structure,reading,
writing,1isteningandspeakingtasks.Twoofthethreetextbooks
includealargeproportionofarticlestranslatedfromtheoriginal
JapanesewrittenbyLIJapanesewriters,journalists,educatorsand
others,whichweretranslatedfromoriginalJapanesenewspapers.
Baseduponformalandinformalobservationofmystudents,
therearedistinctdifferencesinthereadingcomprehensionofthe
articleswrittenbynativespeakersofEnglishandthosetranslated
fromtheirLItext.Inparticular,itisnotunusualtofindthatan
articlewithanEnglishLIwriter'snameprintedoccasionallycanbe
characterizedidiosyncraticinwordusageordiscoursestructurethatis
rarelyseeninjuniorandseniorhighschooltextbooksscreenedby
Japan'sMinistryofEducation.WhenencounteringsuchEnglish
passages,LIJapaneseEFLlearnersoftenbecomesoirritatedor
frustratedthattheygiveupreadingthemhalfway.
Ontheotherhand,itispossibletoassumethatthediscourse
featuresoftranslatedEnglishtext(organization,cohesion,transitionor
evenclarityofmeaning)are,toacertainextent,obscuredoreven
distortedbytheoriginalJapanesetext.Unfortunately,fewempirical
studiesofdiscourseanalysishavebeenconcernedwiththedegreethe
originalinformationismaintainedorlostwhentheyappearinthe
translatedversion,probablyduetothepaucityofestablishedresearch
devicestoquantifythedifference.
1-3=Researchquestions
Giventhesefindings,whatargumentsarethereinchoosingthe
properreadingmaterialsforLIJapaneseuniversityEFLlearners?
Thereshouldbeargumentsastowhichsortoftextshouldbeused:
onewithrelativelyfamiliarcontentswritteninplainEnglishorthose
withmoreauthenticpassagesfulloflexicalitemsunfamiliartothe
learners.Theclaim,whichisoftenexpressedbyESL/EFLinstructors
andlearners,hasneverbeenempirica11ytestedorovertlyarguedfor
generaliZatiOn.
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Inresponsetosuchaclaim,itisnecessarytoinvestigatehow
thetranslatedEnglishtextisperceivedandevaluatedbyEFL/ESL
instructorsandlearnersthemselves.Morespecifically,thisstudytries
toanswerthefollowingresearchquestions:
Q1:Arethereanysignificantdifferencesbetweentranslatedand
authenticeditorialsinEnglishintermsoftextcomprehension
ratedbyLIJapaneseEFLlearners?Ifso,towhatextentarethey
different,andwhy?
Q2:Arethereanysignificantdifferencesamongtranslatededitorialin
Englishindifferentmediasourcesintermsoftextevaluationsby
EFLinstructors?Ifso,towhatextentaretheydifferent,andwhy?
2:METHOD
2-1=Subjects
Atotalof370subjectsparticipatedinthisstudy.Theywere
groupedbyL1(JapaneseandEnglish)fortwodifferentprocedures:
nonnativetextcomprehensionandnativetextevaluation.
Thefirstgroupconsistedof299LlJapanesespeakersfromtwo
nationaluniversitieswithrelativelyhighadmissionstandardsinJapan.
TheywerestudentsenrolledinmyeightrequiredgeneralEnglish
courses,majoringineconomics,commerce,law,engineeringand
marinebiology.
Thesecondgroupconsistedof71Englishnativespeakers
currentlyteachingEFLatcollegesanduniversitiesinJapan,witha
widerangeofacademicinterests:listening,speaking,reading,writing,
internationalcommunication,comparativeculture,bilingualism,
phonology,linguistics,apPliedlinguistics,sociolinguistics,
psycholinguistics,materialsdevelopment,semantics,1exicology,SLA,
CALL,learningstrategies,TOEFLandEnglishliterature.Their
nationalitiesandnumbersarevariedasfollows:U.S.(45subjects),U.K.
(7),Canada(8),Australia(3),NewZealand(2),Ireland(1),Argentina
(1),India(1)andtheunknown(3).
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2-1:Materials
NewspapereditorialsinEnglishwereusedinthisstudysince
editorialsprintedinJpNnewspapers(exceptTheJapanTimes)are
alwaysthosetranslatedfromtheirJapaneseoriginalonesandcanbe
easilyidentifiedandcollected.Thematerialsusedforthisstudywere
twocollectionsofteneditorialsonidenticaltopicsprintedinten
leadingJPN,U.S.andU.K.newspapers.Theacquisitionofthe
materialswasdifficult:someeditorialsweredownloadedfromWeb
sites;somewerephotocopiedfromprintededitionsormicrofilmsat
variouslibrariesincludingmyuniversitylibrary,theDietLibrary
locatedinTokyoandeventheLibfaryofCongressinWashington,D.C.
Thecollectededitorialswerethentypedorscannedtoputintoa
document.
Inanattempttomaketheresultsoftheanalysesgeneralizable
tolinguistica11ycharacterizeeachnewspapereditoria1,twocollections
ofeditorialswereselectedontwoseparatetopics.Theonecollection
consistedofteneditorialsonthetopic:thedeathofPrincessDiana,
whichoccurredonAugust31,1997.Theothercollectionwas
composedofteneditorialsonthetopic:thereleaseofhostagesatthe
Japaneseambassador'sresidenceinLima,Peru,whichoccurredon
Apri122,1997.Inthispaper,thefirstcollectionisreferredtoasthe
DianaCollectionandthesecondastheHostageCollectionforclear
references.Ofthe299Japanesenativespeakers,153wereassignedto
theDianaCollection;146totheHostageCollection.Thetwonews
topicswereselectedbecausebothattractedintensemediaattention
andweredealtwithineditorialsofallofthetennewspapersinthis
study.Moreimportantly,thetwoitemsofnewswerewellknownto
bothJapaneseandEnglishnativespeakingsubjects.
Thequantitativestatisticsofthetwentyeditorialsintheten
newspapersarepresentedinTable1.Thenewspapersaregrouped
accordingtotheirplacesofpublicationortheirnationality:thetoP
fournewspapersarepublishedinJapan;themiddlethreeintheUnited
States;andthebottomthreeintheUnitedKingdom.TWstandsfor
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thetotalnumberofwordsineachsentence;DWmeansthetotal
numberofdifferentwordsineacheditoria1.Inthethirdrowarethe
proportionofDWsinTWs.TSindicatesthetotalnumberof
sentencesineacheditoria1,whileSLshowstheaveragenumberof
wordscontainedineachsentence,namelythesentencelength.Of
thosestatisticsshown,theTWisofthegreatestimportancesinceit
willbereferredtolatertodiscusshowtheypossiblyaffecttheL2
1earners'textcomprehension.Itcanbeseenthattheaveragesentence
lengthusedinbothoftheeditorialsp血tedinUSATodayaremuch
shorterthanthoseintheothernewspapers.
Boundcopiesofeditorialsineachcollectionwereprepared.To
avoidinterferenceeffectsfromtheorderofreadingontext
comprehensionandevaluation,bothJapaneseandEnglishnative
speakingsubjects,somecopiedsetsofeditorialswerepiledinthe
verticalorderpresentedinTable1,whileotherswerepresentedinthe
reverseorder.Moreover,thenamesofnewspaperswerecoveredto
preventanypossiblebias.
TABLEl
BasicStatisticsofDianaCollectionandHostageColiection
DianaCollection HostageCollection
TWDW%TSSL TWDW%TSSL
TheDailyYomiuri
AsahiEveningNews
MainichiDailyNews
TheJapanTimes
48226354.56
50325751.09
47829762.13
69940157.37
2519.28
3116.23
2023.9
3619.42
65435554.28
68739056.77
48830462。3
65835754.26
3519.24
3719.08
2421.22
3618.8
TheWashingtonPost42925659.671626.81
TheNewYorkTimes52030658.852620
USAToday42427264.153113.67
36224367.132216.46
39725764.742615.27
34223167.542414.25
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
48826053.283115.74
52330959。082620.12
52731459.583117
47027358.092221.36
42228367.062219.18
43226962.272120.57
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2-2:Procedures
Inanattempttoimprovethegeneralizabilityofthefindings
fromtheexperimentsincharacterizingthetranslated重ext,each
subjectinthetwoseparateLIgroupswasassignedtoeithertheDiana
CollectionortheHostageCollectionforthefollowingprocedures。
2-2-1=TextComprehensionbyJapanesenativespeakers
TheprocedurestotesttextcomprehensionbyLIJapaneseEFL
learnerswereconcernedwithtwoareas;onewastheclarityof
meaning,andtheotherwasthelexicaldifficultyofeacheditorial.
Thefollowinginstructionsforprocedureswereorallyexplainedin
JapaneseinmyregularuniversityEnglishclasseswhilethesubjects
actuallytriedasampletest.
First,Japanesespeakerswereinstructedtoreadalloftheir
assignedteneditorialsineithercollectioninanyorderwithout
consultinganydictionariesorseekinganyhelpfromotherpersonsand
ratedtheclarityofmeaningona10-pointscale,fromstronglydisagree
tostronglyagree,inresponsetoaquestion:``Doyoufullyunderstand
whatiswritteninthiseditoria1?"
Next,theJapanesespeakersweretoldtocountthenumberof
differentunknownwordsineacheditorialtorateitslexicaldifficulty.
Theywereinstructedtoregardanylexicalitemasunknown,whether
theymighthaveencountereditbeforenornot,ifitsmeaningwas
unclearatthemomentofreading.Inotherwords,"unknownwords"
referstoalexicalitemthatlearnersmayhavehadcontactwithin
eithermedium,writtenororal,butfailedtorecallatthetimeof
readingaswellasthosethelearnershadneverencounteredatall.
Theyweretherebyregardedasunacquired.Itisofcoursepossibleto
arguethattheIearnerssimplymighthavefailedtorecognizeanitem
becauseofalapseofmemory.
Thesubjectswereinstructedtospendasmuchtimeasthey
neededtoreadeacheditorialasnecessaryandreadagainanyeditorial
todouble-checktheirratingandcounting.Itwasstressedtothem
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thattheresultsoftheirtextcomprehensionwasnotformarkingand
thereforewouldnotaffecttheircoursegrades.Theywereaskedto
followtheratingandcounting'procedureshonestly.Anyremaining
partsIeftunfinishedduringthatparticularlessonwereassignedtobe
turnedinatthefollowirlgweek'slesson.
2-2-2:TextEvaluationbyEnglishnativespeakers
TheexperimentforEnglishnativespeakers'textevaluation
followedtheproceduresdesignedbyKobayashi(1992)forhis
large-scaleempiricalstudyonmetalinguisticjudgmentsonESL
compositionsontheassumptionthattranslatededitorialscanbe
identifiedasakindofL2writingwrittenfirstbyLIJapanese
translatorstheneditedbyLlEnglisheditingstaff.
TheproceduresforEnglishnativespeakerswereexplainedin
writteninstructions.Theywereaskedtoreadthefoureditorialsin
theJPNnewspapers.Theywereaskedtoreadeacheditorialonce
andthenrateitaccordingtotheirfirstimpressiononfour10-point
scales:grammaticality(thedegreetowhichaparticularlinguistic
datumisjudgedtobegrammatical);clarityofmeaning(thedegreeto
whichareadercomprehendswhatawritertriestosay);naturalness
(theextenttowhichacertainlinguisticdatumisperceivedtobe
normalornaturalbythereader);andorganization(discourse
coherence,dependentuponfactors,suchasthelogicalsequenceof
propositionsorparagraphing).
Envelopescontainingthematerialwithaself-addressedstamped
envelopeandformalletterofrequestwereeitherhandeddirectlyto
EnglishnativespeakersIknewwellormailedtothosegeographically
unavailableatthetimeofdatacollection.Thesepersonshadbeen
randomlyselectedfromthelistofthe1997JACET(JapanAssociation
ofCollegeEnglishTeachers)andofthe1997JALT(JapanAssociation
ofLanguageTeachers)directories.Ofthosereturned,atotalof323
validresponseswereused.
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2-3=Anaiyses
2-3-1:Statisticsandvarlableidentification
Forbothtextcomprehensionandevaluation,Japanesenative
speakers'ratingsofclarityofmeaningandlexicaldifficultyand
Englishnativespeakers'metalinguisticjudgmentsofeacheditoriaI
weresummedinordertocomputethegroupmeansandstandard
deviations.
Inthisstudythenewspapersareindependentvariableswithten
Ievels.Thesubjects'ratingsoneachcriteriaarethedependent
variables.Themeansofthetwodependentvariablesineach
collectionwillbeexaminedfortheirstatisticalsignificancebyutilizing
twoone-wayANOVAs(analysisofvariance).Thealphalevelisset
at.05,nondirectional.
2-3-2:Correlationsamongvariables
Inattemptstoidentifywhatfactorscancontributetotheway
JapaneseandEnglishnativespeakersreacttoeacheditoria1,various
relationshipsbetweenandamongvariableswillbeinvestigatedby
measuringtheircorrelations.
Pearsonproduct-momentcorrelationcoefficientsarecomputed
tomeasurecorrelationsbetweenoramongthefollowingvariables
withineachcollection:betweenclarityofmeaningandlexicaldifficulty
ratedbyJapanesenativespeakers;clarityofmeaningratedby
Japanesenativespeakersandtotalwords;amongmetalinguistic
variables;andclarityofmeaningratedbyJapaneseandEnglishnative
speakers.
3=RESULTSANDDISCUSSION
3-1:ResultsoftextcomprehensionbyJapanesenativespeakers
Thedescriptivestatisticswithdetailedresults二maximum,
minimumandSD(standarddeviations)forbothcollectionsare
summarizedinTables2and3.Themeansineachcollectionare
presentedvisuallyinthebargraphsinFiguresland2.
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TABLE2
CLARITYOFMEANINGratedbyJapanesenativespeakers
DianaCollection(N=153)HostageCollection(N=146)
MeansMax.Min. SD MeansMax.Min. SD
1)TheDailyYomiuri
2)AsahiEveningNews
3)MainichiDailyNews
4)TheJapanTimes
6.7
4.61
5.06
4.42
?
?
?
??
ー
?
?
?
?
?
?
1.45
1.80
1.76
1.72
5。46
5.51
5.02
5.1
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
1.73
1.66
1.74
1.68
5)TheWashingtonPost
6)TheNewYorkTimes
7)USAToday
?
?
?
??
?
」
?
??
?
?
?
?
?
」
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5.65
5.45
5.79
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
1.75
1.61
1.76
8)TheTimes
9)TheGuardiar1
10)TheIndependent
5.53
4.86
4.09
?
」
?
?
?
?
?
?
1.6
0.15
0.13
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
??
?
?
?
?
?
1.61
1.79
2.04
TABLE3
LEXICALDIFFICULTYratedbyJapanesenativespeakers
DianaCollection(N=153)HostageCollection(N=146)
MeansMax.Min. SD MeansMax.Min. SD
1)TheDailyYomiuri
2)AsahiEveningNews
3)MainichiDailyNews
4)TheJapanTimes
6.0015.590.762.84
6.6517.121.162165
7.8717.851.013.44
8.0816。961.253.79
6.8622.540.283.71
7.4023.590.513.99
9.1628.950.334.86
8.2327.4504.49
5)TheWashingtonPost
6)TheNewYorkTimes
7)USAToday
8.4222.271.174.02
7.119.280.653.46
718.751.13.4
7.4125,510.843.83
8.1726.460,394.16
8.9629.870.874.96
8)TheTimes
9)TheGuardian
10)TheIndependent
6.416.531.152.94
7.8619,420.973.56
8.5817.511.273.44
9。6729.670.734.6
7.9330.3904.3
7.3227.1404
3-1-1=ClarityofMeaningratedbyJapanesenativespeakers
Thesignificanceofthemeansobtainedfromtheratihgof
clarityofmeaningofeacheditorialwasexaminedbyutilizinga
one-wayANOVAforeachcollectionandisreportedinTable4.The
resultsshowthatinbothcollectionstherearesignificantdifferences
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FlGURE2
LEXICALDIFFICULTYratedbyJapanesenativespeakers
(%)
100
10
1 2 3 4567
newspapers
8 9 10
amongthemeansofclarityofmeaningoverallforeacheditorialat
p<.01.Themeandifferencesbylevelsineachcollectionareshownin
Figure3.MoredetailedtestingresultsarepresentedinAppendicesI
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TABLE4
SummaryofOne-WayANOVAs
(CLARITYOFMEAMNGratedbyJPNnativespeakers)
Source 舘 認 F
DianaCollection
Newspaper
Error
707.84
4232.11
?
?
????
78.65
2.78
28.25**
Totals 4939.95 1529
正i【ostageCollection
Newspaper
Error
115.69
4236.86
?
?
????
12.85
2.92
4.4**
Totals 4352.55 1459
**」ク< .01*p<.05
andII.
IntheDianaCollection,themeanforTheDailyYomiuri(6.7)is
significantlyhigherthanthosefortheotherninenewspapersatp<.01.
Thisisaremarkableandnoteworthyhighclarityrateinthisstudy.
However,therearenostatisticallysignificantdifferencesamongthe
otherthreeJPNnewspapers.AmongtheU.S.newspapers,no
significantdifferencesarefoundatall.AmongtheU.K.newspapers,
allofthemeandifferencesaresignificantatp<.01,withtheeditorial
inTheTimes(5.53)ratedthehighest,followedbythatinThe
Guardian(4.86)withthelowestthatinTheIndependent(4.09).
IntheHostageCollection,amongtheJpNnewspapers,themean
forAsahiEveningNews(5.51)issignificantlyhigherthanthatfor
MainichiDailyNews(5.02)andthatforTheJapanTimes(5.1)atp<
.05.However,themeanforAsahiEveningNewsisslightlyhigher
thanthatforTheDailyYomiuribythemeremeandifferenceof.05,
whichisnotstatisticallysignificant.AmongtheU.S.newspapers,no
significantdifferencesareobserved.ThemeanforUSAToday(5.79)
isthehighestofthemeansofalltheteneditorialsbutissignificantly
higherthanthefollowingnewspapers'meansonly:MainichiDaily
News,TheJapanTimes,TheTimesandTheGuardianatp.<05.
AmongtheU.K.newspapers,themeanforTheIndependent(5.63)is
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FlGURE3
MeanDifferencesbyLevels
(CLARITYOFMEANINGratedbyJPNnativespeakers)
DianaCollection
一
〈り7E:Vertically,themiddlediamondaboveeachnewspaperindicatesthemean;
whilethetopshowsthevaluewithSDaddedtothemeanandthebottom
markthevaluewithSDdeductedfromthemean.
significantlyhigherthanthatforTheTimes(4.9)andthatforThe
Guardian(5.23)atp<.01and.05,respectively.However,thereareno
significantmeandifferencesseenbetweenTheTimesandThe
Guardian.
Theresultsbasedonbothcollectionsindicatethatthetwo
subjectgroupsofJapanesenativespeakersreacteddifferentlytothe
differenteditorialsintheirrespectivecollections.Theclarityof
meaningofeachnewspapereditorialcannotbegeneralizedinastrict
statisticalterm.Itisobvious,however,thattheeditorialinTheDaily
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YomiuriintheDianaCollectionisfarmorecomprehensiblethanany
othereditorial.Furthermore,themeanforTheDailyYomiuriinthe
HostageCo11ectio血(5.46),whichcomesinthesecondplaceamongall
thefourmeansfortheJpNnewspapers,isnotsignificantlylowerthan
thehighestmeanforAsahiEveningNewswithameremeandifference
of.05.AlthoughthemeanforTheDailyYomuiriintheHostage
Collectioncomesinthefifthplaceamongallthetennewspapers,its
meanisnotsignificantlylowerthanthehighestmeanforUSAToday
(5.79).TheclaimisthereforesustainedthattheeditorialsofThe
DailyYomiuriinbothcollectionsarethemostcomprehensibletoLl
JapaneseuniversityEFLlearners.
Othermajorfindingsinthissectionincludethehomogeneous
meandistributionamongtheU.S.newspaperscommonlyobservedin
thetwocollections.Thefactofnosignificantdifferencesofmeans
observedinbothcollectionswouldsuggestthethreeU.S.newspapers
maybeequallycomprehensibleorincomprehensibletoLIJapanese
universityEFLlearners.Ontheotherhand,utterlydifferentresults
werefoundineachofthetwocollectionsfortheU.K.newspapers.
WhiletheeditorialinTheTimeswasratedtheclearestinmeaning,
followedbythatinTheGuardianandthenbythatinTheIndependent
intheDiarlaCollection,therankingistheoppositeoftheHostage
Collection。
3-1-2=LexicaiDifficultyratedbyJapanesenativespeakers
Thesignificanceofthemeansobtainedfromtheratingof
lexicaldifficultywasexaminedbyutilizingaone-wayANOVAfor
eachcollectionandarereportedinTable5andthemeandifferences
bylevelsareshowninFigure4,withmoredetailedtestingresults
showninAppendicesIIIandIV.Theresultsindicatethatinboth
collectionstheoveralldifferencesamongmeansoflexicaldifficultyin
eachcollectionaresignificantatp〈.01.
IntheDianaCollection,amongJpNnewspapers,themeanfor
TheDailyYomiuri(6)isthelowestevenamongalltheteneditorials
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TABLE5
SummaryofOne-WayANOVAs
(LEXICALDIFFICULTYratedbyJapanesenativespeakers)
Source ∬ 認 F
DianaCollection
Newspaper
Error
1080.95
17350.82
??
????
120.11
11.42
10.52**
Totals 18431.76 1529
HostageCollection
Newspaper
Error
1094.56
26959.34
??
???? 121.62
18.59
6.54**
Totals 28053.91 1459
**p<.0ヱ*1)<.05
anditsmeandifferencesarestatisticallysignificantatp<.01from
othernewspapereditorialsexceptforAsahiEveningNews(6.65)and
TheTimes(6.41).ThemeanforMainichiDailyNews(7.87)andthat
forTheJapanTimes(8.08)aresignificantlyhigherthanthoseforthe
othertwoJpNnewspapersatp<.01withnosignificantdifferences
observedbetweenthoseforMainichiDailyNewsandTheJapan
Times.TheeditorialinTheJapanTimeswasratedthehighest
amongtheJPNnewspapersbutthemeanissignificantlyhigherthan
onlythoseforTheDailyYomiuriandforAsahiEveningNews,bothat
p<.01,butnotsignificantlyhigherthanthatforMainichiDailyNews.
AmongtheUS.newspapers,themeanforUSAToday(7)is
significantlylowerthanthatforTheWashingtonPost(8.42)atp〈.01
butnotsignificantlylowerthanthatforTheNewYorkTimes(7.1).
AmongtheU.K.newspapers,themeanforTheTimes(6.41)is
significantlylowerthanthoseforTheGuardian(7.86)andThe
Independent(8.58),bothatp〈.01.However,thereisnosignificant
differencebetweenthemeanforTheGuardianandthatforThe
Independent.
IntheHostageCollection,amongtheJpNnewspapers,themean
forTheDailyYomiuri(6.86)isthelowestevenamongalltheten
editorialsanditsmeanisnotsignificantlylowerthanthatforAsahi
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FIGURE4
MeanDifferencesbyLevels
(LEXICALDIFFICULTYratedbyJapanesenativespeakers)
DianaCollection
(%)
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一
(%)
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AIOTE:Vertically,themiddlediamondaboveeachnewspaperindicatesthemean;
whilethetopshowsthevaluewithSDaddedtothemeanandthebottom
markthevaluewithSDdeductedfromthemean.
EveningNews(7.39),TheWashingtonPost(7.41)andTheIndependent
(7.32).TheeditorialinMainichiDailyNews(9.16)wasratedthe
highestandthemeanissignificantlyhigherthanthoseforTheDaily
YomiuriandAsahiEveningNews,bothatp<.01,butnotthanthatfor
TheJapanTimes(8.23).AmongtheU.S.newspapers,themeanfor
TheWashingtonPost(7.41)issignificantlylowerthanthatforUSA
Today(8.96)atp〈.01butnotthanthatforTheNewYorkTimes
(8.17).AmongtheU.K.newspapers,themeanforTheIndependent
(7.32)issignificantlylowerthanthatforTheTimes(9.67)atp<.01but
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notthanthatforTheGuardian(7.93).
Comparingtheresultsgainedfromthetwocollections,among
theJPNnewspapers,whichshowedquitesimilarresults,itcanbe
assumedthatTheDailyYomiuriandAsahiEveningNewscontain
mucheasierlexicalitemsforLlJapaneseEFLlearnersthantheother
twoJpNnewspapers;whileMainichiDailyNewsandTheJapan
Timesarelexicallymoredifficultforthem.However,whenitcomes
totheU.S.andU.K.Aewspapers,theresultsturnedouttobequitethe
opposite.Inparticular,whiletheeditorialinTheTimeswasratedto
belexicallythesecondeasiestjustafterthatinTheDailyYomiuriby
LIJapanesesubjectsintheDianaCollection,thatintheHostage
Collectionwasjudgedtobethelexicallymostdifficult.
3-2=ResultsoftextevaluationbyEnglishnativespeakers
Theratingvaluesfortextevaluationintermsofthefour
evaluativecriteriaweresummedupandgroupmeanswerecomputed
andclearlypresentedinthebargraphsinFigure5.Eachofthe
significancesofthemeansforgrammaticality,clarityofmeaning,
naturalnessandorganizationwasexaminedseparatelybyutilizinga
one-wayANOVAforeachcollectionandarereportedinTable6.
MoredetailedtestingresultsarepresentedinAppendicesVandVI.
Theresultsshowthatinbothcollectionstheoverallmean
differencesforalloftheevaluativestandardsaresignificantatp<.01
(exceptforclarityofmeaningintheHostageCollectionatp<.05).
Theresultsforbothcollectionsarequitesimilarasclearly
demonstratedinthebargraphs.Theresultsofeachevaluative
criteriawillbediscussedwithreferencetothemeandifferencesamong
levels.
3-2-1=Grammaticality
IntheDianaCollection,themeanforTheJapanTimes(9.21)is
significantlyhigherthanthosefortheotherthreeJPNnewspapersat
p<.01.Themeandifferencesamongtheotherthreemeansarenot
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FlGURE5
TextEvaluationbyEnglishNativeSpeakers
DianaCollection(N=36)
10
8
6
4
2
0
HostageCollection(N=35)
10
8
6
4
2
0
significant.
IntheHostageCollection,themeanforTheJapanTimesisthe
highest(8.57)butisonlysignificantlyhigherthanthelowestmeanfor
AsahiEveningNews(6.97)atp<.01.Besides,themeanforAsahi
EveningNewsissignificantlylowerthanthosefortheotherthreeJPN
newspapersatp〈.Ol.
Thesuperficialcomparisonbetweentheresultsofthetwo
collectionsindicatethesamerankingorderofmeans:TheJapan
Times,MainichiDailyNews,TheDailyYomiuriandAsahiEvening
News.However,theonlygeneralizableresultsofthetwocollections,
NativeandNonnativeReactionstoTranslatedIVewSPaPerE漉渉0万αなinEngldSh
TABLE6
SummaryofOne-WayANOVAs
(TEXTEVALUATIONbyEnglishnativespeakers)
9ヱ
GRAMMATICALITY
Source ss 溺 F
DianaCollection
Newspaper
Error
61.97
402.53
?
???
20。66
2.88
7.18**
Totals 464.49 143
HostageCollection
Newspaper
Error
51.68
357。31
?
?
?
?
??
17.23
2.63
6.56**
Totals 408 139
CLARITYOFMEANING
Source ss 溺 F
Dianagollection
Newspaper
Error
96.81
411.19
?
?
???
32.27
2.94
10.99**
Totals 508 143
HostageCollection
Newspaper
Error
37.05
489.6
??
????
12.35
3.6
3.43*
Totals 410.96 139
NATURALNESS
Source 詔 幡 F
DianaCollection
Newspaper
Error
147.47
601.53
?
???
49.16
4.3
11。44*
Totals 749 143
HostageCollection
Newspaper
Error
181.56
622.86
?
?
?
??
60.52
4.58
13.21**
Totals 804.42 139
ORGANIZATION
Source ss 硲 F
DianaCo11ection
Newspaper
Error
216.63
581.81
??
???
72.21
4.16
17.38**
Totals 798.441 143
HostageCollection
Newspaper
Error
188.03
637.94
?
??
62.68
4.69
13.36**
Totals 825.97 139
**P
.<・0ヱ*〆 ・05
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TABLE7
GRAMMATICALITYratedbyEnglishnativespeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)
MeansMax.Min.SD MeansMax.Min.SD
1)TheDailyYomiuri
2)AsahiEveningNews
3)MainichiDailyNews
4)TheJapanTimes
7。93
7.43
7。96
9.21
?
?
?
?
?
??
?
?
11.82
31.9
11.79
5.51.02
8.2
6.97
8.23
8.57
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
1.53
2.05
1.22
1.48
FIGURE6
Meandifferencesbylevels(GRAMMA丁ICALITY)
DianaCollection一
inastrictstatisticalsense,isthatthemeanforTheJapanTimesis
significantlyhigherthanthatforAsahiEveningNews.Itismore
realisticandunobjectionabletoassumethateditorialsinTheJapan
Timesaremostaccurateintermsofgrammar.
3-2-2=ClarityofMeaning
IntheDianaCollection,theeditorialinTheJapanTimeswas
ratedsignificantlyhigherthanthoseinTheDailyYomiuriandAsahi
EveningNewsatp<.01,andthatinMainichiDailyNewsatp<.05,
whiletheeditorialinAsahiEveningNewswasevaluatedsignificantly
lowerthanthoseintheotherthreeJpNnewspapers:10werthan
MainichiDailyNewsandTheJapanTimes,bothatp〈.01andthan
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TABLE8
CLARITYOFMEANINGratedbyEnglishnativespeakers
DianaCollection(Nニ36)HostageCollection(N==35)
MeansMax.Min。SD MeansMax.Min.SD
1)TheDai工yYomiuri
2)AsahiEveningNews
3)MainichiDailyNews
4)TheJapanTimes
?
?
?
?
??
?
?
」
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
21.92
12
4.51.4
4.51.32
7.09
7
7.94
8.17
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
「?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
←
?
FlGURE7
Meandifferencesbyievels(CLARITYOFMEANING)
DianaCollection .旦9一
TheDailyYomiuriatp<.05.Thedifferencebetweenthemeansfor
TheDailyYomiuriandMainichiDailyNewsisnotsignificant.
IntheHostageCollection,theeditorialinTheJapanTimeswas
ratedfirstplace(8.17),andthemeanissignificantlyhigherthanthose
inTheDailyYomiuri(7.09)andAsahiEveningNews(7),bothatp<.05
butnothigherthanthatinMainichiDailyNews(7.94).Thesecond
highestmeanforMainichiDailyNewsissignificantlyhigherthanthat
forAsahiEveningNewsatp〈.05.Thedifferencebetweenmeansfor
TheDailyYomiuriandAsahiEveningNews,andthoseforTheDaily
YomiuriandMainichiDailyNewsarenotsignificant.
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3-2-3=Naturalness
IntheDianaCollection,themeanforTheJapanTimesis
significantlyhigherthanthosefortherestofthenewspapers,followed
bythoseinMainichiDailyNews,TheDailyYomiuriandAsahi
EveningNewsatp<.01.ThemeanforMainichiDailyNewsis
significantlyhigherthanthatforAsahiEveningNewsatp<.05.
However,therearenosignificantmeandifferencesbetweenTheDaily
YomiuriandAsahiEveningNews,andbetweenTheDailyYomiuri
andMainichiDailyNews.
IntheHostageCollection,themeanforTheJapanTimes(8.09)
comesinthefirstplacebutisnotsignificantlyhigherthanthesecond
highestmeanforMainichiDailyNews(7.4),whichissignificantly
TABLEg
NATURALNESSratedbyEnglishnativespeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)
MeansMax.Min。SD MeansMax.Min.SD
1)TheDailyYomiuri
2)AsahiEveningNews
3)MainichiDailyNews
4)TheJapanTimes
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.12
2.35
1.96
1.61
5.37
5.69
7.4
8.09
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
2.03
2,65
1.74
1.9
FiGURE8
Meandifferencesbylevels(NATURALNESS)
DianaCollection上 一
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higherthanthoseforTheDailyYomiuri(5.37)andAsahiEvening
News(5.69),bothatp<.01.Themeandifferencebetweenthosefor
TheDailyYomiuriandAsahiEveningNews(df=.32)isnotsignificant.
Inthisevaluativecriteria,theresultsofbothcollectionsare
mostdissimilar,anditistheonlycriteria,inwhichtheeditorialinThe
DailyYomiuriwasevaluatedthelowestwithnosignificantmean
differencefromthesecondlowestmeanforAsahiEveningNews.
3-2-4=Organization
IntheDianaCollection,themeanforTheJapanTimeshasthe
highestsignificanceatp<.01.ThemeanforMainichiDailyNewsis
significantlyhigherthanthatforTheDailyYomiuriatp<.05andthat
TABLE10
0RGANIZA丁10NratedbyEnglishnativespeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)
MeansMax.Min.SD MeansMax.Min.SD
1)TheDailyYomiuri
2)AsahiEveningNews
3)MainichiDailyNews
4)TheJapanTimes
6.32
5.68
7.32
8.93
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
「?
2.48
2.41
1.73
1.12
5.43
5。49
7.34
8.09
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
2.38
2.48
1。79
1.79
FIGUREg
Meandifferencesbylevels(ORGANIZATION)
DianaCollectionHostaeCollection
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forAsahiEveningNewsatp〈.01.ThemeandifferencesbetweenThe
DailyYomiuriandAsahiEveningNews(df=.36)isnotsignificant.
IntheHostageCollection,themeanforTheJapanTimes(8.09)
isthehighestamongthefourmeansandsignificantlyhigherthanthose
forTheDailyYomiuri(5.43)andAsahiEveningNews(5,49),bothat
p<.01butnotsignificantlyhigherthanthesecondhighestmeanfor
MainichiDailyNews(7.34).
3-3:CorrelationsArηongVariables
3-3-1:0verallreviewofvariables
TheresultsofthePearson-productmomentcorrelation
TABLEll
Overallreviewofvariables
DianaCoIlection
TextComprehension(N=153)TextEvaIuation(N=36)
newspapers
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y、Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TW CM LDgra㎜aticalityclarityofM.naturalneSSOrganlZatlOn
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6
6.65
6.65
8.08
8.42
7.1
7
6.4
7.86
8.58
7,93
7,45
7,96
9.21
?
」
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
6,43
6.07
7.13
8.71
6.32
5.68
7.32
8.93
HostageCollection
TextComprehension(N二王46) TextEvaluation(N=35)
newspapers
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MaillichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TW CL LDgrammaticalityclarityofM.natUralneSSOrganiZatiOn
654
687
488
401
362
397
342
470
422
432
5.46
5.51
5 02
5.1
5.65
5.45
5.79
4.9
5.23
5.63
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8.2
6.97
8.23
8.57
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
」
?
」
?
?
5.43
5.49
7.34
8.09
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coefficientsforfivecorrelationsarereported.Anoverallreviewofall
variablesinvestigatedinthisstudyisshowninTable11.
3-3-2=Correlationsbetweenclarityofmeaningandlexicaldifficulty
IntheDianaCollection,therewasasignificantstrongnegative
correlationbetweenclarityofmeaningandlexicaldifficultyratedby
Japanesenativespeakers(-0.7452atp<.01);however,thecorrelation
wasnotsignificantintheHostageCollection.
Thisstrongnegativecorrelationbetweenthetwovariables
comesasnosurprisesinceitisnaturaltoassumethatL2reading
comprehensionislargelysubjecttotheirvocabulary.Thus,thevalidity
oftheLlJapaneseEFLlearners'subjectivejudgmenttoratethe
clarityofmeaningofeacheditoria1,toacertaindegree,is
substantiatedbytheratingofthelexicaldifficultybasedonthe
subjects'actualbehaviorincountingthenumberoftheirunknown
words,whichismoreobjectiveandobservable.
TABLE12
CorrelationsbetweenCLARITYOFMEANINGandLEXICALD且FFICULTY
DianaCollection
clarityofmeaning
lexicaldifficulty
1.0000
-0.7452**
clarityofmeaning
1.0000
1exicaldifficulty
HostageCollection
clarityofrneaning
lexicaldifficulty
1.0000
-0.5581
clarityofmeaning
1.0000
1exicaldifficulty
**1)〈.0ヱ*p<.05
3-3-3:CorrelationsbetweenclarityofM.byLlJPNspeakersandTW
Inbothcollections,therewereweaknegativecorrelations
betweentheclarityofmeaningratedbyJapanesenativespeakersand
thetotalnumberofwordscontainedineacheditoria1,butthe
correlationineachcollectionwasnotsignificant.
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Thereasonfornosignificantcorrelationsbetweenthetwo
variableswasprobablyduetotheirmeandifferencesoftextlength
thatwerenotlargeenoughtoaffectL21earners'textcomprehension.
TABLE13
CorrelationsbetweenCLARITYOFM.byL2JPNspeakersanTW
DianaCollection
clarityofrneaning
totalwords
1.0000
-0.3400
clarityofmeaning
1.0000
totalwords
HostageCollection
clarityofrneaning
totalwords
1.0000
-0.3024
clarityofmeaning
1.0000
totalwords
**p<.01*p〈.05
3-3-4=Correlationsamongmetalinguisticvariables
IntheDianaCollection,thereweresignificantstrong
correlationsbetweengrammaticalityandclarityofmeaning(0.9505at
p<.05);grammaticalityandnaturaless(0.9734atp<.05);
grammaticalityandorganization(0.9581atp<.05);organizatiorland
clarityofmeaning(0.962atp<.05);naturalnessandorganization
(0.9936atp〈.01).
IntheHostageCollection,thereweresignificantstrongpositive
correlationsbetweenclarityofmeaningandnaturalness(0.9875atp<
.Ol);clarityofmeaningandorganization(0.9969atp<.01);naturalness
andorganization(0.9966atp<.01).
Theresultsindicatethatthosefourvariables,whichareassumed
toformpartoftheauthenticityoftext,arestronglyboundandcan
leadtotheconclusionthatgrammaticallyaccuratewritingis
comprehensibleandsoundsnaturalandwe11-organized,andviceversa.
IVativeandlVonnativeReactionstoTranslatedNewSPaPerEditon'alSinEngldSh
TABLE14
Correlationsamongmetalingusiticvariables
99
DianaCollection
grammaticality
clarityofmeaning
naturalneSS
OrganizatiOn
1。0000
0.9505*
0.9734*
0。9581
grammatiCality
1.0000
0.9180
0.9620*
clarityofM.
1.0000
0.9936**1.0000
naturalnessorganization
HostageCollection
grammaticality
clarityofmeaning
naturalness
OrganiZatiOn
1.0000
0.7378
0.6227
0.6845
grammatiCality
1.0000
0.9875*
0.9969**
clarityofM.
0.9966**1.0000
naturalneSSOrganizatiOn
**」ク<.01*ヵ<.05
TABLE15
CorrelationsofCLARITYOFM.LIbyJPNandEng.speakers
DianaCollection
CMratedbyJPNNS
CMratedbyEng.NS
1.0000
-0.1418
CMratedbyJpNNS
1.0000
CMratedbyEng.NS
HostageCollection
CMratedbyJPNNS
CMratedbyEng.NS
1.0000
-O.9397
CMratedbyJpNNS
1.0000
CMratedbyEng.NS
**p<。0ヱ*p<.05
3-3-5=CorrelationsofclarityofM.ratedbyLlJPNandEng.speakers
IntheDianaCollection,therewasaweaknegativecorrelation
betweenclarityofmeaningratedbyJapansenativespeakersand
Englishnativespeakerswithnosignificarltdifference;intheHostage
Collectioh,therewasastrongnegativecorrelationbutitwasnot
significant.
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LookingatFiguresland5,itwasfoundthatthesameeditorials
wereratedquitedifferentlyalthoughitwasonthesameevaluative
criteria:clarityofmeaning.WhileJapanesenativespeakersratedthe
editorialinTheJapanTimesintheDianaCollectiontheleastclearin
meaning,Englishnativespeakersjudgedtheeditorialinthesame
newspaperthemostcomprehensiblewithsignificantmeandifferences
withtheotherthree.
4=CONCLUSIONS
Insum,thisstudyyieldedthefollowingfivemajorfindingsbased
uponwhatwascommonlyobservedinthetwocollectionsofeditorials.
Thefirstresearchquestiononnonnativetextcomprehensionof
translatedandauthenticeditorialsisansweredinthefirstfinding;
whilethesecondquestiononnativetextevaluationoftranslated
editorialsisansweredinthethirdfinding.
1.ItishardlygeneralizabletoassumethattranslatedL2writingis
morecomprehensibleandlexicallylessdifficultforLIJapanese
universityEFLlearners.Alternatively,weshouldratherfocuson
individualnewspapers,irrespectiveoftheplaceoftheirpublication.
Intermsofclarityofmeaning,theeditorialsofTheDailyYomiuri
aresuperiortothoseinothernewspapers.Withregardtolexical
difficulty,TheDailyYomiuriandAsahiEveningNewscontain
mucheasierlexicalitems.
2.AstrongnegativecorrelationbetweenJapanesenativespeakers'
ratingofclarityofmeaningandlexicaldifficultyisobserved.This
purportthatthevalidityofLIJapaneseEFLlearners'subjective
judgmentoftextcomprehensionissubstantiatedbytheirmore
objectiveandobservableratingofcountingunknownwords.
3.TheEnglishnativespeakers'metalinguisticjudgmentsshowed
similarreactionswiththeidenticalorderinallofthefour
evaluativestandardsasfollows:TheJapanTimes,MainichiDaily
YomiuriNews,TheDailyYomiuriandAsahiEveningNewsinthe
DianaCo11ection.ThesuperiorityofTheJapanTimesoverthe
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otherJPNnewspapers,whichiswrittendirectlyinEnglishwithout
beingnegativelyaffectedbyanyJapanesediscourseorlogical
structuralconstraints,demonstratesthattranslatedtextslackthe
authenticityofbeingnativeEnglish.
4.EditorialsjudgedtobeclearinmeaningbyEnglishnativespeakers
werenotequallycomprehensibletoJapanesenativespeakersasis
evidentfromnosignificantcorrelationbetweenthetwovariables
observedinbothcollections.
5.Differencesintheaveragetextlengthapparentlydidnotaffect
eitherJapaneseorEnglishnativespeakers'judgmentonclarityof
meaningprobablyduetotheirsmalldifferences.
5:PEDAGOGICALIMPLICATIONS
Thefindingsfromthisempiricalstudydonotaffordthe
conclusionthattranslatedEnglishtextsaremorecomprehensibletoLl
JapaneseuniversityEFLlearnersthantheirU.S.andU.K.
counterparts.Furthermore,itwasfoundthattranslatededitorials
lackauthenticityasjudgedmetalinguisticallybyEnglish-native
speakingprofessionalsasisevidentfromthesuperiorityofTheJapan
Times.
Myinitialclaim,basedonmyownIearningandteaching
experiencesofESL/EFLthatEnglishtextstranslatedfromlearner's
Llshouldbemucheasiertocomprehendforthem,arenotfully
substantiatedbytheresultsofthisstudy,possiblyduetothelimited
numberofmaterialsratedbyLlJaparleseEFLlearnersorprobable
duetothequalityofthemasratersofL2writing.
Itisquitenaturaltosuspectthatcharacterizingeach
newspaper'sclarityofmeaningandlexicaldifficultymerelybytwo
editorialsisnotappropriate.Someresearchersmayclaimthatover
35editorialsforeachnewspaperarenecessarytogeneralizethe
characteristicssuchasclarityofmeaningandlexicaldifficultyofa
particularnewspaper.Moreover,othersmaymaintainthatitis
essentialtoaskEnglishnativespeakerstoreadandevaluatenotonly
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editorialsinTheJapanTimesbutalsothoseintheU.K.andtheU.S.
newspapersinordertoclaimthatJapanesenewspaperslack
authenticityasbeingEnglish.
5-11DistinctivenessofJPNnewspapers
Firstofa11,JpNnewspaperscontainnumerousarticleson
domesticorJapan-relatedissues.Sincetheirtopicsarefamiliarto
Japaneselearners,theywillbeinterestedinreadingthem.Besides,
sucharticlescouldbeimportantresourcesforbothteacherstoprepare
teachingmaterialsinclassandL21earnerstobeinvolvedinsome
activitiesinEnglishaswillbediscussedlater.
Second,theavailabilityofrlewspapersmustbeconsidered.
ExceptforprivilegedcollegeanduniVersitystudentswithaccessto
variousEnglishnewspaperspublishedoravailablebothinJapanand
abroad,mostEFLlearnersinJapanarelikelytohavemore
opPortunitiestoreadJpNnewspapers,mostprobablyduetotheir
advantagesindeliveryoverforeignnewspapers.Theymaybuyoneat
akioskorsubscribethroughlocalnewspapershops.Itcanbe
assumedthatTheJapanTimesisthemostavailableatuniversity
librariesinJapan,althoughtherearenostatisticsavailableto
substantiatethisassumption.
5-2=Selectingpropernewspapers
InselectingpropernewspapersforL21earners,TESOL
professionals'primaryconcerniswhatstandardsaretobesetandto
whichstandardisgivenmorepriorityovertheothers.Severalcriteria
existforselectingsuchmaterials.
Firstofall,theresultsfromthisstudyshouldbetakeninto
consideration.Theselectionofthebestqualitymaterialisalwaysone
ofthemostimportantassignmentsforanyeducatorteachinginclass.
EFLmaterialsarenoexception.Intermsofthequalityof
newspapers,1inguisticqualityofanewspapershouldbetheirprimary
concern,notinfluencedbythepoliticalorideologicalstancesofthe
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newspaper.Thisstudyinvestigatedsuchlinguisticqualitythroughtwo
approaches:qualityjudgmentbybothlearnersandteachers(eachof
whichreferstotextcomprehensionbyLIJapaneseuniversityEFL
learners)andtextevaluationbyLIEnglishEFLteachers.
Unfortunately,thosetwoapproachesdidnotinvolveidentical
materialsrequiredtotestthequalityofallofthetenEnglish
newspapersinvestigatedinthisstudy.Thatis,whiletext
comprehensionbyLIJapaneseEFLlearnerswastestedonallofthe
tennewspapers,theEnglishnativespeakers'textevaluatiorlwas
confinedtothefourJPNnewspapers.Accordingly,thereisnochoice
buttodealseparatelywiththeJpNnewspapersandthosepublishedin
theU.S.andU.K。
5-2-1=SelectingU.S.andU.K.newspapers
InselectinganewspaperpublishedeitherintheUnitedStatesor
theUnitedKingdomforteachingandlearningmaterials,theselection
criteriacouldbebasedQntheresultsoftheLIJapanesesubjects'text
comprehension.
Furthermore,sincethisstudydidnotinvolveanyanalyseson
linguisticdifferencesbetweenAmericanandBritishEnglish,theplace
ofpublicationisnotthepointinquestion.Therefore,itishardly
possibletoidentifywhichU.S.orU.K.newspaperaremore
recommendableoverotherstoLIJapaneseuniversityEFLlearners,
merelybasedontheoutcomesofthisstudy.
5-2-2=SelectingJPNnewspapers
InselectingreadingmaterialsfromtheJpNnewspapers,EFL
teacherscanbasetheirdecisiononthetwodependentvariables
investigatedinthisstudy:namelytheresultsoftextevaluation
(metalinguisticjudgment)byEnglishnativespeakers,aswellas
Japanesenativespeakers'textcomprehension.
IntermsofclarityofmeaningandlexicaldifficultyratedbyLl
JapaneseEFLlearners,TheDailyYomiuriwasjudgedtobethemost
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L21earner-friendlynewspaper,followedbyAsahiEveningNewswith
nostatisticallysignificantdifferencebutevaluatedrelativelypoorlyby
Englishnativespeakers,especiallyintermsoforganization。
WhenitcomestometalinguisticvariablesratedbyEnglish
nativespeakers,however,TheJapanTimesfarexceededtheother
newspapersbutwasjudgedbyLlJapaneseEFLlearnerstobe
relativelylesscomprehensibleandlexicallymoredifficultthanthe
otherthreeJpNnewspapers.
Towhichcriteriathen,shouldEFLinstructors'prioritybegiven
inselectinganewspaperinEnglishforLIJapaneseuniversityEFL
learners,comprehensibilityorauthenticityPTobemorespecific,for
instance,whichnewspaperwouldbechosen,TheDailyYomiuriorThe
JapanTimes?Thiscannotbeeasilyansweredsincethejudgment
shouldinvolvevariouspedagogicalconsiderations:thelearner'sEnglish
proficiencylevel,linguisticenvironment,andmuchmore.
AlthoughthisstudyinvestigatedonlythetranslatedpartofJPN
newspapers,itshouldnotbeforgottenthatalmosthalfofthearticles
inJPNnewspapersarethoseprovidedbyforeignnewsagenciessuch
asAssociatedPressandReuters,nottranslatedbutinoriginaltext.I
stillhighlyconsidertheresultsofthestudy.ontheassumptionthatLl
JapaneseEFLlearnersarejustaslikelytoreadtranslatedarticles,
includingeditorials,asEnglishoriginalarticles.IfEFLeducators
selectTheJapanTimes,LIJapaneseEFLlearnerswillhavefew
opportunitiestoencountertranslatedtexts,whileTheDailyYomuiri
containsbothtypes.
Inreality,therewillbemanyoccasionsforLIJapaneseEFL
learnerstoreadtranslatedEnglishtextsorevenheartranslated
Englishspeeches.Forthisreason,itismoreappropriateforLl
JapaheseEFLlearnerstobeexposedtobothtranslatedarldoriginal
texts.Iwilldiscusshowtomakeuseoftranslatedtextinmoredetail
inthenextsection.
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5-3=Newspapersincyberspace
Amongthevariousconcernsabouttheuseofnewspapersasa
classroommaterialistheiravailabilityandcost,especiallyforeign
ones.Theseconcernsstemfromthegeneralconceptthatthe
newspaperisprintedmaterialdeliveredeverymorningand/orinthe
evening.Atpresent,however,learnershaveaccesstofreearticlesin
cyberspacerenewedalmostdaily.Manyofthenewspapers,including
allofthetennewspaperssurveyedinthisstudy,havewebsites
displayingfreearticles.
Thisaccessibilitytocybernewsarticlesisrevolutionaryforboth
EFLteachersandlearnersinthefollowingaspects.
First,theInternetallowsustogainaparticularpieceof
informationwhereverandwhenevernecessaryinamoment.This
spatiotemporaladvantageenablesEFLlearnerstokeepintouchona
moreregularbasisthanwithordinaryhardcopyversions,whichare
availableatlimitedplacesandtimes.Inparticular,deliveryof
hardcopynewspapersissometimesoralmostregularlydelayedinrural
areas,duetotransportationdifficulties.
Second,newspapersincyberspacefacilitateEFLteachers'
modificationofarticlestoconvertthemtoteachingmaterialsonce
downloaded.Thisprocesssavestimeandenergyonthepartof
teachers,freeingtimetophotocopy,retype,scanandmakecorrections
topreparehandoutsortopresentthemasauthenticmaterialsonthe
claSS.
Third,readingnewspaperarticlesontheInternetdoesnotgive
risetoafinancialburdenifEFLteachersorlearnerscanuse
computersatcollegesanduniversities,usuallyconnectedtothe
InternetbyaLAN.MostofthearticlesontheInternetcanberead
ordownloadedfreeofcharge.Somenewspaperwebpagesmay
requireuserstoregister,butthatisstillfreeofcharge.However,this
sortofaccesstofreenewspapersislimitedonlytothoseprivileged
studentsorthoseworkingatcompanieshavingLANsystems.Those
whotrytousetheservicehavetogetaccesstotheInternetthrough
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dial-up,payingfeestotheirprovideraswellaspayingphonebills,and
theirfinarlcialburdencouldbelimitless,especiallyinphonebills.In
theUnitedStates,wherelocalcallsarefree,residentsusetheInternet
frequentlyoncethemonthlyfeeispaid.Japaneseresidents,onthe
otherhard,willnaturallyhesitatetostayinfrontofacomputerfor
toolong.
TheJapanesegovernment,whichiscurrentlypromotingthe
improvementofadomesticinformationnetwork,shouldtake
substantialactionandmakeanefforttoreducethefinancialburdenof
homeInternetusersbymakingaparticularlocalcalltotheaccess
pointfreeormakeadrasticreductioninthetelephonefeeforthat
purpose.Otherwise,Japanwillbeleftbehindotheradvancednations
inmodernizinginformationinfrastructure.
5-4:Howtousetranslatedtexts
5-4-1=Potentialityoftranslatedtexts
AlthoughEnglishnativespeakers'textevaluationwasconfined
totheeditorialsofthefourJpNnewspapers,theiroveralljudgments
arethatthosetranslatededitorialswerenotasgrammatical,clearin
meaning,naturalorwell-organizedasoriginalEnglishones,asis
evidentfromthefactthatbothofthetwoeditorialsinTheJapan
Times,whichwerenottranslatededitorials,wereevaluatedfarbetter
byEnglishnativespeakersineverymetalinguisticcriteria.
Whileadmittingtranslatedtextslackauthenticityasjudgedby
theEnglishnativespeakers,thereisstillapotentialuseoftranslated
textstofacilitatebothclassroomandnaturalisticSLA.Itshouldbe
notedherethattranslatedtargetlanguagematerialsarenotlimitedto
newspapereditorialsorothertranslatedarticlesinnewspapersor
magazinesbutincludeothertypesoftranslatedtextssuchasliterary
worksorarchivesavailablebilinguallyincyberspace.Translated
textscanbeused,notonlyforteachingorlearningreceptiveskills,but
alsoproductiveskillslikespeakingandwriting.
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5-4-1=BilingualnatureofJPNnewspapereditorials
Amongmanyotherkindsofarticlesinnewspapersorother
possiblebilingualresourcestobeutilizedforteachingandlearning
English,IwouldliketorecommendtheuseofaneditorialinJPN
newspapersforthefollowingreasons:
First,itisrelativelyeasytofinditsJapaneseoriginaleditorial.
SinceanyeditorialinaJapanesenewspaperalwayshasitsoriginal
editorialprintedorprovidedincyberspacealmostsimultaneouslyora
fewdayspriortothepublicationofthetranslatedversion;otherkinds
ofarticlesoftendonothaveanyJapanesetranslation.Itshouldbe
keptinmindthatJpNnewspapersarenotcomposedofonlytranslated
articles;alargeproportionofeachnewspapercarriesautherlticarticles
inEnglishwrittenbystaffattheEnglishlanguageversionsectionof
Japan'sthreemajornewspapers:YomiuriShimbun,AsahiShimbunand
MainichiShimbun.Manyarticlesareprovidedfromforeignnews
agencies,someofwhicharetranslatedintoJapaneseandprintedprior
toorafterthepublicationofEnglishversions.Goingbacktoold
newspapersinanattempttofindaJapanesearticleequivalenttothe
Englisharticlecouldbereallydifficult.Noonecantelleasilywhen
theJapaneseversionapPeared;evenifthedateofeditionisfound,itis
stilldifficulttoidentifythecorrespondingPart.Ontheotherhand,an
editorialoriginalcanbequiteeasilyfoundsincethedateof.publicatio
oftheorigirlalisalwaysindicatedatthebottomofeacheditorialand
usuallyapPearsonthesamepagewithconspicuouslayout.
Second,almostallinformationexpressedinanoriginalJapanese
editorialisalwaystranslatedfaithfullyintoanEnglishversion.
Perhapsthis'consistentandrigidnatureoftranslationcouldsometimes
negativelyaffectthequalityoftheEnglishversion.Incontrast,itis
oftenthecasethatmanyJapanesearticlesotherthaneditorialsthat
reportsomethingindetailappearinthetranslatedversioninamuch
smallerquantity,losingalotofinformationfromtheoriginaltext.
Third,topicsintheeditorialaresuitableforLIJapanese
universityEFLlearners.Aneditorialnotonlyreportsacertain
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importantcurrenttopicbutexpressesthenewspaper'sownopinionsor
comments.Thishasalotincommonwithessaywritinginstructions.
Therearealotofsimilaritiesbetweenaneditorialandessaywriting.
EFLlearnerscanIearnhowtoexpresstheirmeaningseffectivelyby
carefullyIookingathowlogicallyissuesarediscussed,generalized,
criticized,praisedorsummerized.
Inthenextsection,Iwouldliketodiscusshowtheuseofan
editorialofaJpNnewspapercanbejustifiedandutilizedtofacilitate
skill-by-skillSLAinEnglishinbothaninstructedandindependent
setting.
5-5=Skill-basedinstructionsandindependentstudies
5-5-1=Forreading
Inaninstructedsetting,anLIJapaneseEFLteacherwilloften
findtranslatedtextsveryusefultocheckhis/herownaccurate
comprehensionofanarticlebeforepresentingittohis/herstudents。
Regularbilingualdictionariesorreferencematerialsareoftenfoundto
beuselessforlookingupcurrentEnglishtermsorphrasesusedin
mediaEnglishbecauseofthecurrentrapidlychangingworldsituations.
Ontheotherhand,amonolingualLIEnglishinstructorwith
insufficientknowledgeofhis/herstudents'LIequivalentstocertain
lexicalitemsoftenusedinthenewsmedia,willbebarelyunderstood
byhis/herLIJapanesestudentswithanyverbalL2explanation,
particularlynounsandnounphrases.SupPoseanLlJapanese
universityEFLlearnerfindsaphrase``proportionalrepresentation
systemintheLowerHouseelections"inannewspaperarticle,how
couldanAmericanoraBritishEnglishinstructorexplainsucha
systemthatdoesnotexistinhis/herowncountries?
Inanindependentsetting,theavailabilityofLltextsisessential
forthoselearnerswhooftenbecomeunsureoftheircomprehensionof
acertainarticlebuthavenoimmediateaidavailablefromsomeone
else.Allattempts,includingthepublicationofbilingualcurrent
Englishdictionaries,failtomeettheimmediatedemandsofEFL
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learners.Whenaglossarytypeofbookoradictionaryispublished
andbecomescommerciallyavailable,ithasalreadymissednewly-born
importanttermsandphrases,orsomearealreadyoutdated.
Availabilityoforiginaltextsistherebynecessaryandistheonly
reliableandmostup・to-datelexicalassistanceforanyLlJapanese
EFLlearnersineithersetting.Therefore,JpNnewspapersaremore
appropriateasbothteachingandlearningmaterials,especiallyarticles
onJapan'sdomesticnewsthatinvolveanumberofwordsandphrases
peculiartoJapanesedomesticnews.
5-5-2:Forwriting
Inaninstructedsetting,whetheritisaproduct-orientedor
process-orientedapProach,itispossibletoincorporateatranslation
exercisefromanLItoanL2textintoanadvancedcurrentEnglish
writinglesson.Learners'LIoriginaltextcanbepresentedfirstand
thentheirfinalproductscanbecomparedtothetranslatedL2textor
thestudentsmaybeinstructedtoedittheirownwriting.Whethera
nativeornonnativeinstructor,he/shemightevencorrectthepublished
translatedEnglishtextorofferabettertranslationofanypartofthe
wholetext.Throughsuchteachers'activeinvolvement,1earnerscan
learneditingtechniquesthattheycanutilizeforgivingfeedbackto
theirpeer'sorownwriting,includingcorrection.
Inanindependentsetting,wherealearnerreceivesnofeedback
totheirwritingfromanylinguisticallyqualifiedpersonornon-EFL
professionalsorotherJapaneseadvanced(superiorornear-native)
1earnersofEnglish,atranslatedtextistheonlyresourcetocheckand
improvehis/herownwriting.Actually,inmyuniversitydays,when
professionalproofreaderswererarelyavailable,Iwroteover301etters
inmyfouryears'collegelifetotheeditorofTheDailyYomiuriand
almostallofthemwereprintedineditedandimprovedforms.By
comparingmyoriginallettertotheonethatappearedinthe
newspaper,Icorrectedmyoriginalletterbymyselfandkeptinafile.
Throughtheseexperiences,Iwasabletodetectmyhabitsofwriting
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defectsandhowtoimprovethem,makingalongitudinalobservation,
denotativelyorcon6tatively,ofmyownSLAinEnglish。Moreover,in
retrospect,suchacorrectionproceduregavemeampleopportunitiesto
inductivelyreviewandfostermydeclarativegrammaticalknowledge
inordertodevelopitintoaproceduralstage,whichtransferred
positivelytotheimprovementofmyoralproductionproficiency.
5-5-3:ForIistening
Inaninstructedsetting,aninstructorcanreadaloudandtape
recordaneditorialinEnglishtomakeintoalisteningmaterial.A
handoutofthewholeoriginaltextorsummaryofthecontentcanbe
passedouttostudentsbeforetheystartlisteningtothetapeaspartof
pre-listeningactivitiestobuildupstudents'contentschemaofthetext.
Thisapproachcanbelabeledtop-downlisteningandwillleadto
improvedlearner'spredictionfornewwordsorphrases.Ahandout
canalsobegiventothemafterthelisteningsoastoletthemreinforce
theirL21isteningcomprehension.
Inanindependentsetting,alearnerhastoasksomeone,native
ornonnative,totape-recordaneditoria1.Ifnosuchpeopleare
available,he/shehastoobtainregularself-learningtypeofmaterials
commerciallyavailablewithaudiotapesorCDs.
5-5-4:Forspeaking
Ineitheraninstructedorindependentsetting,whenlearners
wishtoimprovetheirdiscussionordebateskills,anoriginalJapanese
textcouldbeausefulresource.JpNnewspapersprovidean
abundanceofinformationondomesticsubjectsthatuniversity-1evel
discussionparticipantsordebatorsoftenaddress.Ontheotherhand,
EnglishnewspaperspublishedoverseasoftenfailtomeetLIJapanese
EFLlearners'demandsinceforeignnewspapersusuallyfocusontheir
owndomesticnews.
Thelessproficientthelearneris,themoreLIaidisneeded.In
general,LIJapaneseuniversityEFLlearnerswouldneedsufficient
Nativeand1>bnnativeReactionsto7勉鋸耽4〈 セゆ 吻 γE伽 磁 なinEngldShヱ11
preparationbeforetheygetinvolvedinsomeoralactivitiesdealing
withmoresubstantialcontentsorknowledgeqnacertainsubject
matter.Theymayneedtobrainstormtheirideas,thenmakea
statementoraquestioninJapanesebeforetryingtotranslatethem
intoEnglish.Inmakingspeechdraftsorhandoutsfordiscussionand
debate,theymaymakeaparagraphorashortessaythatmightbe
flawlessingrammaticalityorclarityofmeaning;buttheycanbe
poorlyorganizedandtheirinformationmaynotbeIogicallysequenced
orstructuredenough.Insum,translatedEnglishtexts,especiallyan
editorialfocusingonaparticularsubjectthatisidenticalwiththatof
thelearner'sdiscussion,wouldbeafirst-classresource.
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AppendixI
TestingofmeandifferencesforCLARITYOFMEANING
byJPNnativerspeakers(DianaCollection)
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
N.Y.Times
USATQday
TheTimes
TheGuardian
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y。Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ。Tirnes
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheNY.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
,TheIndependent
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
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113
Test
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
*
**
**
*
**
**
*
*
**
**
*
**
**
*
**
**
**
**
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1、eve11
AppendixlI
TestingofmeandifferencesforCLARITYOFMEANING
byJPNnativerspeakers(HostageCollectio皿)
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN。Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.TimesUSAToday
TheTi㎞es
TheGuardian
TheIndependent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**P<.0ヱ
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
*カ< .05
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?
?
?
?
?
?
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Test
*
**
?
?
**
??
?
??
?
?
?
?
**
**
??
?
**
?
?
?
?
??
?
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AppendixllI
TestingofmeandifferencesforI.EXICALDIFFICULTY
byJPNnativespeakers(DianaCollection)
1、evell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
Leve12
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.YTimes
USAToday
TheTime合
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.TimesUSAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
**」ク< .0ヱ*<.05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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ヱヱ5
Test
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
**
*
**
**
**
**
**
*
**
*
**
**
**
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AppendixIV
Testingof〕MeanDifferencesforLEXICALDIFFICULTY
byJPNnativespeakers(HostageCollection)
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
Level2
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN,Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.TimesUSAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**P<.0ヱ
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
*P<.05
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?
?
Test
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
**
?
?
?
?
??
?
?
??
**
?
?
?
?
**
?
?
?
?
?
?
?
'
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AppendixV
TestingofMeanDifferencesforthefourMETALINGUISTIC
JUDGMENTS(DianaCollection)
1)GRAMMATICALITY
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
2)CLARITYOFMEANING
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N:
MainichiD.N。
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
3)NATURALNESS
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
Leve12
AsahiE.N.
MainichiD.N。
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
4)ORGANIZATION
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
**P〈.0ヱ *P<.05
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
Mean1
7.9305
7.9305
7.9305
7.4305
7.4305
7.9583
Mean1
7.6250
7.6250
7.6250
6.5972
6.5972
7.8750
Mean1
6.4305
6.4305
6.4305
6.0694
6.0694
7.1250
Mean1
6。3194
6.3194
6.3194
5.6805
5.6805
7.3194
]Mean2DifferencesPI、evel
7,43050.50000。2130
7.9583-0.02770.9447
9,2083-1.27770.0017
7.9583-0。52770.1888
9,2083-1.77770.0000
9.2083-1.25000.0021
]M【ean21)ifferencesP正eveI
6,59721.02780.0120
7,8750-0.25000.5370
8.9020-1.27780.0019
7.8750-1。27780.0019
8,9027-2.30560.0000
8.9027-1.02780.0120
Mean2DifferencesPI£vel
6.06940.36110.4611
7.1250-0.69440.1574
8,7083-2.27770.0000
7.1250-1.05500。0324
8.7083-2.63880.0000
8.7083-1.58330.0015
Mean2
5.6805
7.3194
8.9305
7.3194
8.9305
8.9305
1)ifferences
O.6388
-1.0000
-2.6111
-1.6388
-3.2500
-1.6111
PLevel
O.1858
0.0392
0.0000
0.0008
0.0000
0.0010
117
Test
**
????
?
**
*
Test
*
**
**
Test
*
**
**
**
**
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AppendixVI
TestingofMeanDifferencesforthefourMETALINGUISTIC
JUDGMENTS(HostageCollection)
1)GRAMMATICALITY
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD。N.
TheJ.Times
TheJ.Times
2)CLARITYOFMEANING
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
3)NA丁URALNESS
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
Level2
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
4)ORGANIZATION
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiDN.
**P<.0ヱ
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
*P<.05
Mean1
8.2000
8.2000
8.2000
6.9714
6.9714
8.2285
Mean1
7.0850
7.0850
7.0850
7.0000
7.0000
7.9428
Mean1
5.3714
5.3714
5.3714
5.6857
5.6857
7.4000
Mean1
5.4285
5.4285
5.4285
5.4857
5.4857
7.3428
Mean2
6.9714
8.2285
8.5714
8.2285
8.5714
8.5714
Mean2
7.0000
7.9428
8.1714
7.9428
8.1714
8.1714
Mean2
5.6857
7。4000
8.0857
7.4000
8.0857
8.0857
Mean2
5.4857
7.3428
8.0857
7.3428
8.0850
8.0850
1)ifferences
1.2285
-0.0280
-0.3714
-1,2571
-2.0384
-0.5769
1)ifferences
O.0857
-0 。8571
-1 .0857
-0 .9428
-1
.1710
-O
.2285
J)ifferences
-0.3142
-2.0285
-2.7140
-1.7142
-2.4000
-0.6857
Differences
-0 。0570
-1 ,9142
-2 .6571
-1 .8571
-2 .6000
-0 .7428
PLeveI
O.0019
0.9413
0.3395
0.0950
0.0001
0.3778
PLevel
O.8504
0.0609
0.0180
0.0395
0.0109
0.6151
PLevel
O.5400
0.0001
0.0000
0.0010
0.0000
0.1823
PLevel
O.9123
0.0003
0.0000
0.0005
0.0000
0.1536
Test
**
**
Test
*
*
*
Test
**
**
Test
**
**
